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『愛知大学綜合郷土研究所紀要 第 58 輯』愛知
大学
　　 桒原将人（2014）「河原田遺跡発掘調査の記録Ⅱ」
『愛知大学綜合郷土研究所紀要 第 59 輯』愛知
大学
　　 桒原将人（2015）「河原田遺跡発掘調査の記録Ⅲ」
『愛知大学綜合郷土研究所紀要 第 60 輯』愛知
大学
















会編『愛知県史 資料編２ 考古２ 弥生』愛知県
石黒立人・宮腰健司（2007）「伊勢湾周辺地域におけ
る弥生土器編年の概要と課題」『伊藤秋男先生古希記
念考古学論文集』伊藤秋男先生古希記念考古学論文
集刊行会
松本泰典ほか（2010）「内田貝塚（Ｂ・Ｃ地区）」『内
田貝塚（Ⅱ）・若宮遺跡（Ⅲ）』豊橋市教育委員会
資料の検討
整理作業の様子
